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Palice - specifikacija 
poz 
 
oblika in mere 
[cm] 
Ø 
 
dolžina 
[m] 
n 
[kos] 
dolžina*n 
[m] 
teža 
[kg] 
Stena S3a (1. etaža) (1 kos) 
1 
95
2
3
95
 
8 2.13 36 76.68 30.29 
2 270
 
12 2.70 24 64.80 57.54 
3 
72
5
8
 
8 1.30 78 101.40 40.05 
4 105
 
8 1.05 78 81.90 32.35 
5 577
 
12 5.77 2 11.54 10.25 
Stena S3a (2. etaža) (1 kos) 
6 
95
2
3
95
 
8 2.13 36 76.68 30.29 
7 270
 
12 2.70 24 64.80 57.54 
8 
72
5
8
 
8 1.30 78 101.40 40.05 
9 105
 
8 1.05 78 81.90 32.35 
10 577
 
12 5.77 2 11.54 10.25 
Stena S3a (3. etaža) (1 kos) 
11 
95
2
3
95
 
8 2.13 36 76.68 30.29 
12 270
 
12 2.70 24 64.80 57.54 
13 577
 
12 5.77 3 17.31 15.37 
14 
72
5
8
 
8 1.30 78 101.40 40.05 
15 
72
5
8
 
8 1.30 78 101.40 40.05 
16 
87
2
3
87
 
10 1.97 78 153.66 94.81 
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Palice - izvleček 
Ø 
[mm] 
lgn 
[m] 
Teža enote 
[kg/m'] 
Teža 
[kg] 
S500 
8 799.44 0.40 315.78 
10 153.66 0.62 94.81 
12 234.79 0.89 208.49 
Skupaj (S500) 619.08 
Skupaj 619.08 
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Mreže - specifikacija 
Pozicija 
 
Oznaka mreže 
 
B 
[cm] 
L 
[cm] 
n 
 
Teža enote 
[kg/m2] 
Skupna teža 
[kg] 
Stena S3a (1. etaža) (1 kos) 
1 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
1 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
Stena S3a (2. etaža) (1 kos) 
2 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
2 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
Stena S3a (3. etaža) (1 kos) 
3 Q-335 215 270 6 5.38 187.52 
3 Q-335 64 270 2 5.38 18.61 
Skupaj 206.13 
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Mreže - izvleček 
Oznaka mreže 
 
B 
[cm] 
L 
[cm] 
n 
 
Teža enote 
[kg/m2] 
Skupna teža 
[kg] 
Q-335 215 600 12 5.38 833.44 
Skupaj 833.44 
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Mreže - načrt razreza 
Stena S3a (1. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
1 270 x 215
1 270 x 215
1 1
1x
1 270 x 64
1 270 x 64
1 1
 
Stena S3a (2. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
2 270 x 215
2 270 x 215
2 2
1x
2 270 x 64
2 270 x 64
2 2
 
Stena S3a (3. etaža) 
Q-335 (600 cm x 215 cm) 
3x
3 270 x 215
3 270 x 215
3 3
1x
3 270 x 64
3 270 x 64
3 3
 
 
